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ABSTRACT 
 This study aims to examine the effect of risk disclosure on cost of equity 
capital. In addition, this study also aims to  examine the effect of risk disclosure 
on performance. The first hypothesis of the study is risk disclosure has negative 
effect on cost of equity capital. The second hypothesis of the study is risk 
disclosure has positive effect on performance.  
 The population in this study is banking companies list on the Indonesia 
stock exchange in 2011-2016. The sampling method is using purposive sampling. 
A total observation used in the study was 156 banking companies. Analytical 
technique used for testing the hypothesis in this study is multiple regression 
analysis by Eviews 9. 
 The results of analysis couldn’t support the hypothesis before because risk 
disclosure has no effect on cost of equity capital. In addition, the result of  the 
second hypothesis analysis also showed that risk disclosure has no effect on 
performance. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan risiko 
terhadap biaya modal ekuitas. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menguji 
pengaruh pengungkapan risiko terhadap kinerja. Hipotesis pertama penelitian 
adalah pengungkapan risiko berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 
Hipotesis kedua penelitian adalah pengungkapan risiko berpengaruh positif 
terhadap kinerja. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2016. 
Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Total observasi 
yang digunakan dalam penelitian berjumlah 156 perusahaan perbankan. Teknik 
analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda dengan alat uji statistik Eviews 9. 
Hasil analisis tidak dapat mendukung hipotesis sebelumnya karena 
pengungkapan risiko tidak memiliki pengaruh terhadap biaya modal ekuitas. 
Selain itu, hasil analisis hipotesis yang kedua juga menunjukkan bahwa 
pengungkapan risiko tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja. 
 
Kata kunci : pengungkapan risiko, biaya modal ekuitas, kinerja dan bank 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan 
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang 
Setiap perusahaan berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan dalam 
setiap satu periode akuntansi. Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai 
sarana komunikasi antara stakeholder dan manajemen. Stakeholder merupakan 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas dan pengambilan 
keputusan organisasi, sedangkan manajemen merupakan sebuah organisasi yang 
di dalamnya memiliki perencanaan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. 
Melalui laporan keuangan stakeholder dapat memperoleh informasi terkait 
proses bisnis perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan oleh 
stakeholder sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan. Salah satu contoh 
stakeholder adalah investor. Investor merupakan pihak yang menanamkan modal 
dalam bentuk saham di suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh 
deviden diwaktu yang akan datang. 
Seorang investor cenderung menyukai perusahaan yang mampu menyajikan 
informasi terkait proses bisnis perusahaan secara lebih luas. Investor beranggapan 
bahwa perusahaan yang menyajikan informasi yang lebih luas memiliki risiko 
yang rendah (Nurjanati dan Rodoni, 2015). Perusahaan yang menyajikan 
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informasi secara luas menandakan bahwa perusahaan tersebut akuntabel. Salah 
satu cara menilai akuntabilitas suatu perusahaan adalah melalui informasi risiko 
yang diungkapkan. Informasi pengungkapan risiko digunakan sebagai media yang 
mengkomunikasikan perusahaan sebagai organisasi yang akuntabel terhadap 
profil risiko appetite dan risiko manajemen (Nahar et al., 2016a). 
Pengungkapan risiko berhubungan dengan biaya modal ekuitas. Biaya modal 
ekuitas didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 
dipergunakan sebagai modal, biaya tersebut diperoleh dari penjualan saham biasa 
atau dapat pula menggunakan laba ditahan (Hermuningsih, 2011). Biaya modal 
ekuitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat return yang diharapkan oleh 
investor ketika mereka menginvestasikan modal ke dalam perusahaan (Nurjanati 
dan Rodoni, 2015). Jika suatu perusahaan mempunyai risiko yang tergolong ke 
dalam tingkat risiko yang rendah maka return yang akan diterima oleh investor 
juga akan menjadi rendah. Sebaliknya, jika risiko yang dihadapi tinggi maka 
return yang akan diperoleh juga akan semakin tinggi sehingga biaya ekuitas yang 
dikeluarkan oleh perusahan juga akan semakin tinggi.  
Dari perspektif bisnis secara umum berpendapat bahwa pengungkapan risiko 
perusahaan dapat mengurangi biaya modal ekuitas. Hal tersebut dapat terjadi 
ketika seorang investor mampu memberikan kepercayaan yang besar kepada 
perusahaan karena ketidakpastian bisnis dapat diminimalkan (Abraham dan Cox, 
2007; Linsley dan Shrives, 2006). Dengan begitu maka investor akan lebih yakin 
untuk menginvestasikan modal pada perusahaan tersebut. 
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Pengungkapan risiko juga berhubungan dengan kinerja. Pengungkapan 
mencoba untuk menyelaraskan kepentingan antara stakeholder dan manajemen 
(Salomon et al., 2000). Selain itu, Healy dan Palepu (2001) juga berpendapat 
bahwa pengungkapan digunakan sebagai media komunikasi antara tata kelola 
perusahaan dan kinerja perusahaan dengan para pengguna laporan keuangan. 
Sejalan dengan hal tersebut, praktik pengungkapan risiko dapat membuat para 
pemakai laporan keuangan menjadi lebih sadar mengenai stabilitas perusahaan 
dan risiko ketahanan dengan cara memperbolehkan pemakai laporan keuangan 
untuk menilai profil risiko perusahaan. 
Pengungkapan risiko sudah dan secara berkelanjutan menjadi sebuah isu besar 
yang mendapat perhatian dari para stakeholder. Kendati begitu penelitian yang 
menghubungkan antara pengungkapan risiko, biaya modal ekuitas dan kinerja 
bank masih tergolong jarang (Aebi et al., 2012). Perdebatan mengenai manfaat 
dari semakin luasnya pengungkapan informasi risiko merupakan sebuah hal yang 
penting untuk diteliti (Nurjanati dan Rodoni, 2015). 
Di Indonesia, peraturan  mengenai pengungkapan risiko dituangkan di dalam 
PSAK No. 60 revisi 2014 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Dalam 
ketentuan tersebut dijelaskan bahwa entitas perusahaan mengungkapkan informasi  
yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk menilai tingkat 
risiko yang timbul berdasarkan informasi yang diungkapkan. Pengungkapan 
informasi dapat diketahui melalui instrumen keuangan dimana entitas terekspos 
pada akhir periode pelaporan. Tujuan dibuatnya PSAK No. 60 revisi 2014 adalah 
mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan 
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yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan entitas dan 
mengevaluasi jenis serta risiko yang timbul. Hal tersebut memberikan arti bahwa 
pengungkapan risiko merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan 
dalam bisnis, terkhusus pada industri perbankan. 
Pengungkapan risiko perusahaan perbankan diawasi secara ketat oleh OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan) mulai tahun 2014 melalui berbagai regulasi agar 
stabilitas ekonomi tetap terjaga. Pengungkapan risiko menjadi hal yang penting 
dilakukan agar para pemakai laporan keuangan tidak  mendapatkan informasi 
yang sesat. Dengan begitu kerugian atau risiko yang mungkin terjadi dapat lebih 
dikurangi. 
Penelitian mengenai pengungkapan risiko, biaya modal dan kinerja bank 
sudah pernah dilakukan dan menemukan hasil yang menciptakan adanya research 
gap. Pada penelitian yang dilakukan oleh Botosan (1997) memberikan hasil 
adanya hubungan negatif antara pengungkapan dan biaya modal ekuitas. Hasil 
penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih 
(2011) yaitu pengungkapan berpengaruh secara negatif dan siginifikan terhadap 
biaya modal ekuitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nurjanati dan Rodoni 
(2015) memberikan hasil yang sedikit berbeda. Peneliti tersebut menemukan 
bahwa tingkat disclosure  tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya modal 
ekuitas.  
Penelitian Nahar et al. (2016a) mencoba menguji pengaruh pengungkapan 
risiko terhadap biaya modal ekuitas dan kinerja bank di negara berkembang, 
penelitian tersebut menemukan adanya pengaruh negatif pengungkapan risiko 
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terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian Nahar et al. (2016a) juga  
mengungkapkan bahwa perluasan pengungkapan risiko berpengaruh secara 
negatif terhadap kinerja bank. Hasil yang berbeda juga ditunjukan pada penelitian 
Nahar et al. (2016b) yang menguji pengaruh risiko tata kelola dengan kinerja 
bank. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan adanya pengaruh signifikan 
antara risiko tata kelola dan kinerja bank. Penelitian tersebut menguji risiko tata 
kelola dalam hal pengungkapan risiko, jumlah komite risiko dan eksistensi unit 
manajemen risiko, dengan variabel kontrol tata kelola perusahaan lainnya. 
Ditemukan pula hasil penelitian yang beragam dalam hubungan antara 
pengungkapan risiko dan kinerja pada umumnya (Bhagat dan Bolton, 2008).  
Berdasarkan research gap tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba meneliti 
dan menguji pengaruh pengungkapan risiko terhadap biaya modal ekuitas dan 
kinerja bank  di Indonesia. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian Nahar et 
al. (2016a). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Nahar et al. (2016a) 
terletak pada variabel kontrol yang digunakan, periode penelitian dan jenis sampel 
penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel dari 30 perusahaan 
perbankan yang terdaftar dalam Dhaka Stock Exchanges di Bangladesh dengan 
periode penelitian tahun 2006-2012. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan 
sampel perusahaan keuangan perbankan  yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 
Indonesia) secara berturut-turut pada tahun 2011-2016. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan risiko terhadap biaya modal 
ekuitas dan kinerja bank dengan alat uji statistik regresi linier berganda. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Pengungkapan risiko perusahaan  khususnya pada perbankan merupakan hal 
yang wajib dan penting untuk dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 
untuk mengurangi adanya asimetri informasi. Selain itu, dengan adanya 
pengungkapan risiko maka stakeholder akan menjadi lebih mudah dalam menilai 
profil risiko perusahaan. Pengungkapan risiko secara luas akan meningkatkan 
kinerja perusahaan dan mengurangi biaya modal ekuitas.  
Perluasan pengungkapan risiko akan meningkatkan  kepercayaan stakeholder 
bahwa perusahaan tidak akan merugikan investor dengan melakukan berbagai 
tindakan kecurangan. Oleh karena hal tersebut stakeholder akan menjadi lebih 
yakin untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Modal yang diperoleh 
dari investor digunakan untuk proses bisnis perusahaan. Hal tersebut akan 
berdampak pada peningkatan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang 
dimiliki sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan pula. Selain itu modal 
yang diterima oleh perusahaan juga dapat digunakan untuk biaya modal ekuitas 
sehingga akan menjadi lebih rendah. 
Namun dengan adanya berbagai perkembangan, terdapat penelitian terdahulu 
yang menguhubungkan antara pengungkapan risiko, biaya modal ekuitas dan 
kinerja bank yang menghasilkan research gap (kesenjangan penelitian). 
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti terdorong untuk mencoba meneliti dan 
menguji mengenai pengaruh antara pengungkapan risiko, biaya modal dan kinerja 
bank. Maka dari itu dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah tingkat pengungkapan risiko berpengaruh terhadap biaya modal 
ekuitas? 
2. Apakah tingkat pengungkapan risiko berpengaruh terhadap kinerja? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Tujuan penelitian menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah. 
Sedangkan manfaat penelitian menjelaskan mengenai kegunaan dari penelitian ini. 
Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, investor atau bagi peneliti selanjutnya. 
1.3.1 Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan risiko terhadap biaya modal 
ekuitas  
2. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan risiko terhadap kinerja. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Akademisi  
Penelitian diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan 
serta wawasan terhadap studi mengenai pengungkapan risiko 
perusahaan 
2. Bagi Investor 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor 
dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit kepada perusahaan 
yang memiliki pelaporan risiko perusahaan 
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3. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman 
tentang pengungkapan risiko untuk membantu memperbaiki praktik 
pengungkapan risiko di perusahaan 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca maupun sebagai 
salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai 
bahan wacana keilmuan. 
1.4 Sistematika Penelitian 
 Sistematika penelitian dibuat untuk membantu para pembaca agar lebih 
dapat memahami isi dari skripsi ini. Penelitian akan dibagi menjadi lima bab, 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, 
kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dan 
kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bagian ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan 
dengan penelitian, seperti teori agensi, pengungkapan risiko, biaya 
modal ekuitas dan kinerja serta penjelasan singkat mengenai penelitian 
terdahulu. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran 
dan perumusan hipotesis.  
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3. BAB III METODE PENELITIAN  
Bagian ini menjelaskan  mengenai variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian. 
4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 
data, dan intepretasi hasil penelitian yang berdasarkam analisis data. 
5. BAB V KESIMPULAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, 
keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan untuk penelitian 
selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
